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COLLEGE OF LAW
UNIVERSITY OF KENTUCKY
2016 RECOGNITION CEREMONY
Friday, May Sixth
Two Thousand and Sixteen
Singletary Center for the Arts
Dean David A. Brennen, presiding
Academic Procession Graduates, Faculty
Welcome Dean Brennen
Greetings
For the Graduates Molly K. Coffey
For the Faculty Franklin L. Runge
For the Bar Angela L. Edwards
Awards
Presentation of Juris Doctor
Degree Certificates Dean Brennen and
Associate Dean Nicole Huberfeld
Greetings
For the Alumni Noelle Holladay True
Academic Recession Graduates, Faculty
Dr. Schuyler Robinson, Organist
Degree Candidates
Abdullah Mohammad Ahmad
Allan Lee Ambum
Lindsey Taylor Anderson
Zachary Anderson
Jan Marc Archibald
Logan Allen Bagley
Michelle Heather Balaklaw
Paige Elizabeth Barhorst
Lena Elaina Barouh*
Julie Alexandria Barr
KaraA. Beer
Gardner B. Bell
Meredith Malone Berge
Alissa Dawne Bocook
Tanya Boulmetis*
Courtney French Bourne
William Eric Branco
Joseph Biven Brown
Zachary H. Brown
Joshua Nathaniel Bryant
Edwin Henry Byrd TV
Cameron Matthew Caldwell
Hillary Rose Chambers
lexington, KY
Fisherville, KY
Shelbyville, KY
Rocky River, OH
Oconomowoc, WI
Elizabethtown, KY
Louisa, KY
Morehead, KY
Seattle, WA
LaGrange, KY
Louisville, KY
Lexington, KY
Paris, KY
Danville, KY
Paris,KY
Owenton, KY
Gulf Breeze, FL
Clarkson, KY
Corbin, KY
Frankfort, KY
Shreveport, LA
Columbia, KY
Paducah, KY
Eva Michelle Cheatham
Molly Kathryn Coffey
Chancie Lea Coleman
Matthew LCollins
Joseph D. Cox
JarydH.Oum
Thomas Gregory Cybriwsky
Matthew Philip Dearmond
Bianca Rita DeForest
Alexandra Deaton DeMoss-Campbell
Clay Thomas Duvall
Eric Cashion Eaton
Laura Ellen Edelman
Joshua Ellis
Ashley Marie Evans
Seth Edward Fawns
Emily Victoria Ferguson
Eric Filion
Kevin Nathaniel Troy Fowler
Amanda Joleen Frederick
Matthew Daniel Frederick
Jonathon Maxwell Fuller
Meggie Caitlin Gallaher
Greensburg, KY
Mount Vernon, KY
Benton, KY
Lawrenceburg, KY
Stanford, KY
Inez, KY
Paintsville, KY
Goshen,KY
Miami,FL
Lexington, KY
Millwood,KY
Spartanburg, SC
Lexington, KY
Lexington, KY
Sevierville, TN
Mt. Sterling, KY
Paris, KY
Fairport, NY
Louisville, KY
West Liberry, KY
West Liberry, KY
Lexington, KY
Lexington, K Y
------------------------------
David R. Gamer
Rebecca Garth
Daniel Taylor Gifford
Colton W. Givens
Nathan Goens
Alexis Orlando Gonzalez-Lopez
Delcie Rhyanna Gorum
Juliya S. Grigoryan
Joseph S. Guthrie
Arash Hamidi
Nicholas Haming
Mary Orange Hardison*
Melissa Blair Harp
Rachel JoAnn Hepbwn
Sarah E. Hines
Ashley Paige Hoover
Sabina Huseinbegovic
James Byron Hutchison, Jr.
Tara Nicole Hutchison
Nicholas Matthew Jackson
Nolan Miller Jackson
John Baxter Jessie
Christina Gabrielle Johnson
Ethan Frederick Johnson
Michael Alan Johnson
Colten Jones
Bridget Clare Kenny
Albert Ryan Khuri
Mary Katherine Kington
Kelli Lynn Korthauer
Joseph Martin Kramer
James Patrick Landry
Meredith Renee Lawrence
Seen Allen Lillie
Tatiana Francesca Lipsey
Sandra L. Manche*
Travers Britt Manley
Graham Thomas Marks
Cari Christine Martin
Dallas Marrin
Robert Nathan Marrin
Tyler S Masrin
Zachary F. Mattioni
Logan Jennings Mayfield
Dylan Scott Merrill
Kathryn Elaine Meyer
Henrietta (Gera) Meyman
Nick P. Modarressi
Juliana Moore
Joseph Patrick Mulloy II
Elaine Christine Naughton
Kaysville, UT
Murray, KY
Bowling Green, KY
Morgantown, KY
Stanford, KY
Elizabethtown, KY
Wayne, WV
Bowling Green, KY
Georgetown, KY
Ashburn, VA
Louisville, KY
Russellville, KY
Lexington, KY
King George, VA
Raleigh, NC
Albany, KY
Bowling Green, KY
Huntsville, AL
Huntsville, AL
Ashland, KY
Murray,KY
Campbellsville, KY
Pikeville, K Y
Nicholasville, KY
Hazard,KY
Cottontown, TN
Lexington, KY
Louisville, KY
Madisonville, KY
Lexington, KY
Owensboro, KY
Henderson, KY
Elizabethtown, KY
Ashland City, TN
Northampton, MA
Lexington, KY
Louisville, KY
Lexington, K Y
Dnluth,GA
Union, KY
Louisa, KY
Stanton, KY
Marlton,NJ
Winchester, KY
Nitro, WV
Louisville, KY
Mclean, VA
Atlanta, GA
McKee,KY
Louisville, KY
Chicago, IL
Claire Elyse Nerenz
Jonathon Powers Nunley
John S. Osborn TV
Charles J. Otten
Jarrod Ross Portwood
Taylor Danielle Poston
Rebecca Carole Price
Mason Harlan Proffitt
Rhett Butler Ramsey
Andrea Lynn Reed
Sarah Tipton Reeves
Samuel Taylor Reinhardt
Joseph B. Rinaldi
Terra Racqual Rivera
Kierston Eastham Rosen
Mark E. Roth
Arshia T. Saiyed
Bardia Sanjabi
Abid Shalash
S. Hunter Shelman
Joseph Jennings Sherman
Maxwell Davis Shipley
Seth Jamison Singleton
Sloane Morgan Skinner
Darren Robert Smith
W. Austin Smith, Il
Olivia Katherine Snider
Joshua Ray Spears
Drake William Staples
Kathryn Kirby Stephens
Christopher Kelly Stewart
Steven Neal Stewart
Ryan Richard Stith
Misty Michelle Stone
Evan Patrick Thompson
Devan Marie Trenkamp
Zachary A. Trevino
Benjamin C. Tuttle
Jeremy Todd Vanover
Thomas Jon Wall
Elyse Tyler Watkins
Oakley N. Watkins
Matthew James Wheatley
Joseph T. Whitaker
Tyler Wicker
Mary Ellen Wimberly
Elexis S. Wolis
Brian James Wood
Richard Wooldridge
*December 2015 Graduates
Weston, WJ
Owensboro, KY
Lexington, KY
Louisville, KY
Redfox, KY
Prestonsburg, KY
Georgetown, KY
Tompkinsville, KY
Monticello, KY
Lexington, KY
Corbin,KY
Lexington, KY
Toms River, NJ
Steger,IL
Greenup,KY
Louisville, KY
Shelhyville, KY
Windermere, FL
Lexington, K Y
Lexington, KY
Louisville, KY
Charlotte, NC
Harrodsburg, KY
Lexington, KY
Paducah, KY
Huntington, WV
Bemie,MO
Eighty-Eight, KY
Monticello, KY
Lexington, KY
Owensboro, KY
Knoxville,1N
Independence, KY
Dixon,KY
Washington, IL
Burlington, KY
Albuquerque, NM
Lexington, KY
Elkhorn City, KY
Stow,OH
Lexington, KY
Frankfort, KY
Bowling Green, KY
Paintsville, KY
Prestonsburg, KY
Richmond, KY
Miami, FL
Ft. Wright.KY
Louisville, KY
ORDER OF THE COIF
Zachary Anderson
Gardner Bell
Molly Coffey
Colton Givens
Mary Katherine Kington
Graham Marks
Kathryn Meyer
Elaine Naughton
Taylor Poston
Samuel Reinhardt
Kierston Eastham Rosen
Kathryn Stephens
Christopher Stewart
Misty Stone
Mary Ellen Wimberly
Richard Wooldridge
PRO BONO AWARD
KaraA. Beer
Tanya Boulmetis
Zachary Brown
Clay Duvall
Eric Filion
Daniel Gifford
Alexis Gonzalez-Lopez
Arash Hamidi
Rachel Hepburn
Tara Hutchison
Tatiana Lipsey
Andrea Reed
Joseph Rinaldi
Terra Rivera
Mark Roth
Abid Shalash
Drake Staples
Thomas Wall
COLLEGE OF LAW FACULTY
David A. Brennen, Dean and Professor of Law
Albertina Antognini, Assistant Professor of Law
Richard C. Ausness, Associate Dean for Faculty Research and Professor of Law
Scott R. Bauries, Associate Professor of Law
Jennifer Bird-Pollan, Associate Professor of Law
Tina M. Brooks, Electronic Services Librarian
Rutheford B Campbell, Jr., Professor of Law
Marianna Jackson Clay, Visiting Professor of Law
Allison I. Connelly, Clinical Professor of Law
Mary J. Davis, Professor of Law
James M. Donovan, Library Director and Associate Professor of Law
Joshua A. Douglas, Associate Professor of Law
William H. Fortune, Professor Emeritus
Christopher W. Frost, Professor of Law
Brian L. Frye, Assistant Professor of Law
Eugene R. Gaetke, Professor of Law
Louise Everett Graham, Professor of Law
Roberta M. Harding, Professor of Law
Kristin J. Hazelwood, Assistant Professor of Legal Research and Writing
Michael P. Healy, Professor of Law
Melissa N. Henke, Director and Associate Professor of Legal Research and Writing
Nicole Huberfeld, Associate Dean of Academic Affairs and Professor of Law
Mark F. Kightlinger, Associate Professor of Law
Diane B. Kraft, Assistant Professor of Legal Research and Writing
Robert G. Lawson, Professor Emeritus
Cortney E. Lollar, Assistant Professor of Law
Douglas C. Michael, Professor of Law
Kathryn L. Moore, Professor of Law
Karen A. Nuckolls, Head of Technical Services
Melynda J. Price, Professor of Law
Franklin L. Runge, Faculty Services Librarian
Paul E. Salamanca, Professor of Law
Robert G. Schwemm, Professor of Law
Beau Steenken, Instructional Services Librarian
Richard H. Underwood, Professor of Law
Harold R. Weinberg, Professor of Law
Sarah N. Welling, Professor of Law
Andrew K. Woods, Assistant Professor of Law
Kevin P. Bucknam, Director of Continuing Legal Education
Jane Grise, Director of Academic Success and Legal Writing Instructor
Daniel P. Murphy, Assistant Dean for Administration and Community Engagement
Jimmi Nicholson, Director of Admissions
Susan B. Steele, Associate Dean for Career Services
